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 Pembinaan tari melalui ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan minat siswa, yang 
dilaksanakan diluar jam pelajaran sekolah. Dalam kegiatan ekstrakurikuler perlu 
bimbingan dan arahan dalam pelaksanaannya dan wajib bagi semua pihak 
sekolah, guru, dan orang tua, dapat memberikan dorongan semangat dan mitivasi 
bak secara moral maupun maupun secara material. Pembinaan kegiatan 
ekstrakurikuler yang baik ditandai oleh adanya perubahan dan pembaharuan. 
Berbagai macam jenis ekstrakurikuler yang dapat diikuti dan diminati oleh siswa, 
salah satunya ekstrakurikuler tari. Ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan yang 
mengacu kepada gerak tubuh, adanya sekelompok siswa yang menari secara 
bersama dengan menggunakan pola yang telah ditentukan. Rumusan masalah 
yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pembinaan tari 
persembahan melalui ekstrakurikuler di MAN 3 Kampar. 
Dalam melalukan pembinaan tari melalui ekstrakurikuler di MAN 3 Kampar, 
harus mengkaji tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
evaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan tari 
persembahan, dimana seorang pembina harus bisa merencanakan, membimbing, 
serta mengevaluasi, dalam proses pembinaan tari persembahan melalui 
ekstrakurikuler di MAN 3 Kampar. Pembina sangat berperan penting dalam 
proses pembinaan tari melalui ekstrakurikuler ini, karena dapat membimbing serta 
memotivasi siswa untuk meningkatkan kreatifitas dan prestasi yang akan dicapai. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
data kualitatif alasan karena metode ini melibatkan secara langsung objek yang 
diteliti. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 9 orang diantaranya 7 orang siswa, 
1 orang pembina dan 1 orang peneliti. Tujuan diadakan ekstrakurikuler adalah 
untuk mengasah kreatifitas siswa, menggali minat bakat mereka untuk menjadikan 
mereka lebih terampil dalam bidang tari. Materi pembinaan tari persembahan 
melalui ekstrakurikuler di MAN 3 Kampar. Metode yang digunakan pembina 
adalah metode ceramah dan praktek. Sarana dan prasarana di MAN 3 Kampar 
adalah ruang kelas, laptop, dan speaker. Penelitian langsung waktu proses latihan, 
penilaian langsung diberikan secara kualitatif. 
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